





 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Найменування 
показників 










Шифр і назва галузі 
знань: 




справа та охорона 


















Рік навчання: четвертий 
 
Семестр: восьмий 
Лекції: 12 год.  
 




Самостійна робота: 52 год. 
 
Консультації: 8 год. 
 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ  
Дисципліна «Реставрація і консервація об’єктів історико-культурної 
спадщини» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін і 
спрямована на оволодіння студентами знаннями про особливості реставрації і 
консервації предметів різних груп зберігання. 
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи знань та 
цілісного уявлення про основні етапи розвитку та формування методики 
наукової  консервації та реставрації об’єктів історико-культурної спадщини; 
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 бережного ставлення до культурної спадщини. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів 
із поняттями «консервація», «превентивна консервація» та «реставрація»; 
вивчення основних історичних етапів становлення і розвитку наукової 
консервації та реставрації; методів реставраційно-консерваційної практики; 
теоретичних основ роботи з реставрації та консервації об’єктів історико-
культурної спадщини; особливостей сучасної практики в галузі консервації і 
реставрації об’єктів історико-культурної спадщини; специфіки реставрації та 
консервації предметів різних груп збереження (археологічних, архітектурних, 
предметів з металу, дерева та ін.). 
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: навчальна дисципліна 
вивчається студентами четвертого курсу на основі знань, отриманих при 
вивченні «Історії музейної справи у світі та в Україні»; «Музеології»; «Історії 
матеріальної культури» та ін. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
При вивченні курсу «Реставрація і консервація об’єктів історико-
культурної спадщини» у студентів формуються наступні компетентності: 
загальнокультурні, інформаційні, інтелектуальні, комунікативні, соціальні, 
предметні; здатність до вирішення проблем, пов’язаних із збереженням об’єктів 
історико-культурної спадщини. 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких 
питаннях: 
 знання базових понять в галузі реставрації та консервації об’єктів 
історико-культурної спадщини; 
 історія розвитку консервативно-реставраційної діяльності; 
 основні реставраційні центри України та напрямки їх роботи; 
 основи теорії реставрації та консервації; 
 міжнародно-правові акти і українське законодавство у сфері збереження 
культурної спадщини; 
 основні положення етики професії консерватора-реставратора; 
 типологія і властивості музейних предметів; 
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  виявляти джерела інформації про властивості і особливості реставрації 
музейних предметів; 
 особливості консервації і реставрації об’єктів історико-культурної 
спадщини із різних матеріалів (дерева, металу, тканин та ін.); 
 на основі конкретних історичних і сучасних матеріалів простежити 
становлення і розвиток нових підходів до реставраційної роботи в музеях 
різного профілю; 
 орієнтуватися в конкретних технологіях консервації і реставрації об’єктів 
історико-культурної спадщини; 
 володіти навиками роботи з нормативними документами, що визначають 
параметри проведення робіт в галузі консервації та реставрації; 
  використовувати отримані знання в практичній діяльності; 
 вивчати і аналізувати наукову інформацію в галузі реставраційно-
консерваційної діяльності; 
 виявляти «хворі» предмети, причини поганого збереження та здійснювати 
їх ізоляцію; 
 застосовувати, при потребі, прості методи реставрації і превентивної 
консервації музейних предметів в рамках посадових інструкцій і 
нормативних документів. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Тема 1. Основні поняття реставрації. Мета і завдання реставраційної 
діяльності 
Реставрація і консервація в системі гуманітарних наук як діяльність по 
збереженню і дослідженню об‘єктів історико-культурної спадщини. Об'єкт 
реставрації та консервації. Музей і реставраційно-консерваційна діяльність. 
Визначення понять «реставрація», «консервація», «превентивна 
консервація», «реконструкція». Предмет і завдання реставраційно-
консерваційної діяльності. Значення природничо-наукових методів для 
проведення реставрації та консервації. 
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 Тема 2. Міжнародні правові акти і українське законодавство у сфері 
збереження культурної спадщини 
Характеристика консервації та реставрації у Венеціанській хартії (1964 
р.). Визначення професії консерватора-реставратора та завдання реставрації 
Міжнародною радою музеїв (1984 р.). Напрями діяльності реставраторів і 
консерваторів, її значення. Відмінність від споріднених професій. Підготовка 
консерваторів та реставраторів. Завдання і функції консерваторів. 
Професійна етика консерваторів і реставраторів. Американський кодекс 
реставраційної етики (1986). Етичні й естетичні засади консерваційно-
реставраційної діяльності.  
Комерційна і музейна реставрація. Функції реставрації: функція пізнання 
і функція практичного відновлення об’єктів культурної спадщини в їх 
первісному вигляді.  Визначення різновидів реставраційних робіт. Ліцензування 
та реставраційні роботи в Україні. Місце консервації в діяльності музеїв.  
Вітчизняні та зарубіжні організації охорони і реставрації пам'яток. 
Міжнародні угоди і документи з охорони і реставрації об’єктів культурної 
спадщини. Афінська хартія консервації та реставрації культурних цінностей 
(1947). Венеціанська хартія консервації та реставрації культурних цінностей 
(1968).  
Нормативно-правові документи України, що визначають охорону об’єктів 
культурної спадщини, музейних предметів та колекцій у процесі зберігання, 
консервації, реставрації. «Закон про охорону культурної спадщини», «Закон про 
музеї та музейну справу».  
Порядок проведення реставраційно-консерваційних робіт у Волинському 
краєзнавчому музеї. 
 
Тема 3. Історія формування наукової реставрації 
Історична еволюція практики і теорії реставрації та консервації як процес 
формування їх наукових принципів. Виникнення реставрації і консервації. 
Джерела з історії збереження і відновлення культурних цінностей у 
Стародавньому світі та Середньовіччі. Ідеї реставрації в епоху Відродження, 
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 Новий і Новітній час. Дослідження з історії та теорії реставраційно-
консерваційної діяльності в Україні. Історія виникнення і розвитку вітчизняних 
реставраційних центрів. Історія їх  формування на початку XX ст. Основні 
принципи організації та напрямки діяльності реставраційних відділів на 
сучасному етапі. 
 
Тема 4. Методи дослідження в процесі консервації та реставрації 
об’єктів культурної спадщини 
Попередні дослідження об’єктів культурної спадщини. Методи отримання 
інформації про предмети, що реставруються. Фотофіксація. Вимоги до 
фотографії. Характеристика стану та пошкоджень об’єктів культурної 
спадщини. Фарбовий шар творів живопису – характеристика та пошкодження. 
Захисний шар – характеристика та пошкодження. 
Основні завдання наукової експертизи. Техніко-технологічні дослідження 
об’єктів культурної спадщини та їх можливості. Прості дослідження 
(виконуються реставратором, зберігачем). Складні дослідження (здійснюються 
фізиками, хіміками, мистецтвознавцями спільно з реставраторами).  
Сучасні методи технічної експертизи творів мистецтва. Фізичні, хімічні та 
біологічні дослідження складу і технічного стану об’єктів культурної спадщини. 
 
Тема 5. Документація реставраційного процесу та профілактика 
руйнувань об’єктів культурної спадщини 
Методика опису реставраційного процесу. Документування 
реставраційного процесу. Реставраційний паспорт. Схема заповнення. Інша 
документація (акти видачі та повернення). Графічна документація реставрації 
об’єктів культурної спадщини. 
Температура і вологість повітря в музеї. Профілактичний огляд об’єктів 
культурної спадщини. Очищення предметів (видалення пилу та ін). Патина часу. 
Проблеми відтворення цілісності зруйнованих предметів. 
 
Тема 6. Реставрація і консервація виробів із неорганічних матеріалів 
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 та архітектурних об’єктів 
Реставрація виробів з металів. Властивості міді та її сплавів. Основні 
стадії корозії міді і бронзи. Послідовність реставрації та консервація виробів з 
міді та бронзи. Властивості олова і свинцю. Фактори руйнування виробів з 
олова та свинцю. Реставрація і консервація виробів з олова та свинцю. 
Структура заліза і фактори його руйнування в довкіллі. Основні стадії корозії 
заліза. Послідовність реставрації та консервація залізних предметів. 
Властивості золота і срібла. Фактори руйнування срібла. Реставрація і 
консервація виробів зі срібла. Сплави золота з іншими металами і методи їх 
очищення. 
Реставрація предметів з кераміки. Керамічні матеріали і вплив на них 
навколишнього середовища. Послідовність реставрації та консервація кераміки. 
Реставрація виробів зі скла та емалей. Склад скла та емалі (кришталю) і 
основні чинники їх руйнування. Способи реставрації скла та емалі. 
Реставрація предметів з каменю. Породи і фактори руйнування каменю. 
Типологія виробів з каменю. Способи очищення кам'яних виробів, їх 
консервація та реставрація. 
Реставрація і консервація об’єктів архітектури. 
 
Тема 7. Реставрація і консервація виробів із органічних матеріалів і 
творів живопису  
Реставрація предметів із дерева і кори. Будова деревини і кори. Фактори 
руйнування. Реставрація і консервація виробів з дерева і кори. 
Реставрація текстилю і шкіри. Види тканин рослинного і тваринного 
походження і фактори їх руйнування. Послідовність реставрації та консервація 
тканини. Структура тваринної шкіри та фактори її руйнування. Реставрація і 
консервація виробів зі шкіри. 
Реставрація і консервація рукописів та стародруків. 
Реставрація виробів з кістки і рогу. Склад кістки і рогу та фактори їх 
руйнування. Реставрація кістяних і рогових предметів. 
Реставрація і консервація творів живопису. 
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Тема 1. Реставрація і консервація виробів з металу 
1. Реставрації та консервація предметів з міді та бронзи. 
2. Реставрація і консервація виробів з олова та свинцю. 
3. Послідовність реставрації та консервація залізних предметів. 




Тема 2. Реставрація і консервація виробів з кераміки, 
каменю, скла та емалей 
1. Послідовність реставрації та консервація кераміки. 
2. Способи реставрації виробів із скла та емалі. 






Тема 3. Реставрація і консервація виробів зі шкіри, кістки та 
рогу 
1. Структура тваринної шкіри та фактори її руйнування. 
2. Реставрація і консервація виробів зі шкіри. 
3. Реставрація книжних палітурок і рукописів на пергаменті. 
4. Склад кістки і рогу та фактори їх руйнування.  




Тема 4. Реставрація і консервація тканин 
1. Види тканин рослинного і тваринного походження і фактори їх 
руйнування.  
2. Способи і послідовність реставрації тканин (зашивка, 
пришивка, наклейка та ін.). 
3. Консервація музейних тканин.  




Тема 5. Реставрація і консервація предметів із дерева, кори, 




 1. Будова деревини і кори. Фактори руйнування.  
2. Реставрація і консервація виробів з дерева і кори. 




Тема 6. Реставрація та консервація творів живопису  
1. Основні види руйнувань творів живопису та причини їх появи: 
    а) твори живопису на штукатурці; 
    б) твори живопису на дереві та папері; 
     в) твори живопису на полотні; 
     г) руйнування і пошкодження фарбового шару. 
2. Вплив навколишнього середовища на стан творів мистецтва. 
3. Мікробіологічні та ентомологічні руйнування творів живопису. 
4.  Пошкодження творів живопису механічного походження, їх 
забруднення та ін. 
5. Фотофіксація творів живопису в процесі реставрації. 
6. Передреставраційні дослідження творів живопису: 
   а) рентгенографічні дослідження; 
   б) оптико-фізичні дослідження (УФ, ІЧ). 
6. Матеріали для реставрації творів живопису. 
7. Консервація і «лікування» пошкоджених творів живопису. 
8. Профілактична заклейка пошкоджених творів живопису. 
9. Зміцнення фарбового шару і ґрунту пошкоджених творів 
живопису. 
10. Реставрація основи. 
11. Реставрація покривного шару і записів. 




Тема 7. Реставрація та консервація об’єктів архітектури 
1. Нормативні документи на проведення реставраційно-
консерваційних робіт об’єктів архітектури. 
2. Передреставраційні дослідження стану об’єкта архітектури. 




 4. Технологія реставраційних робіт на об’єктах архітектури. 
5. Проблеми реставрації об’єктів архітектури в Україні. 
 Разом 18 
 






1 Самостійне опрацювання лекційного матеріалу. 26 
2 Самостійна робота над контрольними питаннями. 26 
 Разом 52 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 




Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль  МКР  






















1 Студент оволодів навчальним матеріалом на рівні 
елементарного засвоєння окремих термінів, без зв'язку 
між ними. 
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 й) 2 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 
елементарного відтворення окремих фактів, фрагментів 
навчального матеріалу; висвітлює питання 
неправильно, безсистемно. 
3 Студент намагається аналізувати матеріал, але з 
грубими помилками; відсутнє розуміння основної суті 





4 Студент відтворює основні положення навчального 
матеріалу на рівні запам'ятовування без достатнього 
розуміння; погано орієнтується в основних поняттях. 
5 Студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, 
виявляє знання лекційного матеріалу, навчальної 
літератури, але не може зробити чіткі логічні висновки. 
6 Студент намагається аналізувати факти й події, робити 
висновки. Але на заняттях поводить себе пасивно, 
відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 
відповіді на запитання, припускається грубих помилок 
при висвітленні теоретичного матеріалу. У практичних 




7 У відповідях студента відтворюється значна частина 
навчального матеріалу. Студент виявляє знання і 
розуміння основних положень з навчальної дисципліни, 
певною мірою може аналізувати матеріал, порівнювати 
та робити висновки. 
8 Студент активно працює протягом усього курсу, 
питання висвітлює повно, висвітлення їх завершене 
висновками, виявлене уміння аналізувати факти й події, 
а також виконувати навчальні завдання.  
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, у 
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 відповідях допущені несуттєві помилки, в усних 
відповідях – неточності, деякі незначні помилки, має 
місце недостатня аргументованість при викладенні 






10 У відповідях студента навчальний матеріал 
відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, 
обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, 
зроблені аргументовані висновки. 
11 Студент активно працює протягом усього курсу і 
показує при цьому глибоке оволодіння лекційним 
матеріалом, здатний висловити власне ставлення до 
альтернативних міркувань з конкретної проблеми, 
проявляє вміння самостійно та аргументовано 
викладати матеріал. 
12 Студент у повному обсязі оволодів навчальним 
матеріалом, вільно та аргументовано викладає його, 
виявляє творчу самостійність, знання спеціальної 
літератури, вміння переконувати і твердо захищати 
свою точку зору при вирішення проблемних питань 
 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  
на модульних контрольних роботах 
4 бали – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
визначень; не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань; вирішив кілька 
тестових завдань. 
6 балів – студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, уривчаста неструктурована відповідь, майже не орієнтується в 
першоджерелах, елементарно викладає думку.  
10 балів – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, має 
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 початковий рівень знань; відсутні мислення та сформованість практичних 
навичок, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає матеріал, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
правильно вирішив меншість тестових завдань. 
16 балів – студент знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, 
здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, має стійкі 
навички роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою 
частиною заданого матеріалу, відповіді непослідовні та нелогічні, правильно 
вирішив половину тестових завдань. 
18 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 
основний зміст під час письмових відповідей, але без глибокого всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури, 
допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 
20 балів – студент основному розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, але при 
викладенні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 
допускаючи окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  
22 балів – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час письмових відповідей, але з певними 
неточностями. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 
24 балів – студент вільно володіє навчальним матеріалом, уміє аналізувати 
і систематизувати інформацію; висловлює стандартну аргументацію при оцінці 
процесів, явищ; здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу. 
26 балів – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно, самостійно та аргументовано викладає матеріал під час письмових 
відповідей, має глибокі і міцні знання, здатний використовувати їх у 
нестандартних ситуаціях. 
28 балів – студент глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу, уміє ставити і розв’язувати проблеми. Правильно вирішив усі 
тестові завдання. 
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 30 балів – студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 
здібності у навчальній діяльності, вирішує складні проблемні завдання, 
самостійно виконує науково-дослідну роботу; логічно і творчо викладає 
матеріал письмовій формі. 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 











90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 – 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 – 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Визначення понять «реставрація», «консервація», «превентивна 
консервація», «реконструкція». 
2. Характеристика консервації та реставрації у Венеціанській хартії. 
3. Визначення професії консерватора-реставратора та завдання реставрації 
Міжнародною радою музеїв. 
4. Напрями діяльності реставраторів і консерваторів, її значення. Відмінність 
від споріднених професій.  
5. Підготовка консерваторів та реставраторів.  
6. Завдання і функції консерваторів. 
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 7. Професійна етика консерваторів і реставраторів.  
8. Американський кодекс реставраційної етики.  
9. Етичні й естетичні засади консерваційно-реставраційної діяльності.  
10. Комерційна і музейна реставрація.  
11. Функції реставрації. 
12. Різновиди реставраційних робіт.  
13. Місце консервації в діяльності музеїв.  
14. Вітчизняні та зарубіжні організації охорони і реставрації пам'яток.  
15. Міжнародні угоди і документи з охорони і реставрації об’єктів культурної 
спадщини.  
16. Афінська хартія консервації та реставрації культурних цінностей. 
17. Венеціанська хартія консервації та реставрації культурних цінностей. 
18. Нормативно-правові документи України про консервацію та реставрацію 
культурних цінностей. 
19. Порядок проведення реставраційно-консерваційних робіт у Волинському 
краєзнавчому музеї. 
20. Виникнення реставрації і консервації. Джерела з історії збереження і 
відновлення культурних цінностей у Стародавньому світі та Середньовіччі.  
21. Ідеї реставрації в епоху Відродження, Новий і Новітній час.  
22. Історія виникнення і розвитку вітчизняних реставраційних центрів. 
23. Основні принципи організації та напрямки діяльності реставраційних 
відділів на сучасному етапі. 
24. Попередні дослідження об’єктів культурної спадщини. Фотофіксація. 
25. Характеристика стану та пошкоджень об’єктів культурної спадщини. 
26. Техніко-технологічні дослідження об’єктів культурної спадщини та їх 
можливості. 
27. Фізичні, хімічні та біологічні дослідження складу і технічного стану об’єктів 
культурної спадщини. 
28. Документування реставраційного процесу.  
29. Профілактика руйнувань об’єктів культурної спадщини. 
30. Реставрації та консервація предметів з міді та бронзи. 
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 31. Реставрація і консервація виробів з олова та свинцю. 
32. Послідовність реставрації та консервація залізних предметів. 
33. Реставрація і консервація виробів зі срібла та золота.   
34. Послідовність реставрації та консервація кераміки. 
35. Способи реставрації виробів із скла та емалі. 
36. Способи очищення кам'яних виробів, їх консервація та реставрація. 
37. Структура тваринної шкіри та фактори її руйнування. 
38. Реставрація і консервація виробів зі шкіри. 
39. Реставрація книжних палітурок і рукописів на пергаменті. 
40. Склад кістки і рогу та фактори їх руйнування.  
41. Реставрація кістяних і рогових предметів. 
42. Види тканин рослинного і тваринного походження і фактори їх руйнування.  
43. Способи і послідовність реставрації тканин. 
44. Консервація музейних тканин.  
45. Реставрація археологічних тканин. 
46. Будова деревини і кори. Фактори руйнування.  
47. Реставрація і консервація виробів з дерева і кори. 
48. Реставрація і консервація музейних предметів із паперу. 
49. Основні види руйнувань творів живопису на штукатурці та причини їх 
появи. 
50. Основні види руйнувань творів живопису на дереві та папері та причини їх 
появи. 
51. Основні види руйнувань творів живопису на полотні та причини їх появи. 
52. Основні види руйнування і пошкодження фарбового шару творів живопису 
та причини їх появи. 
53. Мікробіологічні та ентомологічні руйнування творів живопису. 
54. Пошкодження творів живопису механічного походження, їх забруднення 
та ін. 
55. Фотофіксація творів живопису в процесі реставрації. 
56. Передреставраційні дослідження творів живопису. 
57. Матеріали для реставрації творів живопису. 
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 58. Консервація і «лікування» пошкоджених творів живопису. 
59. Профілактична заклейка пошкоджених творів живопису. 
60. Зміцнення фарбового шару і ґрунту пошкоджених творів живопису. 
61. Реставрація основи і покривного шару творів живопису. 
62. Реставраційний центр Музею Волинської ікони. 
63. Нормативні документи на проведення реставраційно-консерваційних робіт 
об’єктів архітектури. 
64. Передреставраційні дослідження стану об’єкта архітектури. 
65. Порядок та організація проведення реставраційних робіт. 
66. Технологія реставраційних робіт на об’єктах архітектури. 
67. Проблеми реставрації об’єктів архітектури в Україні. 
 
 
 
 
